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THE ONE HUNDRED AND NINTH COMMENCEMENT
Wednesday, May r. 1972
leveo o'clock in tin evening
run adi 1 imiia ( iyk CENTOS
Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
LYRASIS Members and Sloan Foundation
http://archive.org/details/onehundredninthcOOunse
PROGRAM
Brother A. Philip Nelan, F.S.C., Ph.D.. LL.D.
Chairman, Board of Trustees
presiding
Processional Giusseppe Verdi
Invocation Brother A. Philip Nelan, F.S.C., Ph.D.. LL.D.
National Anthem The Assembly
Presentation of Candidates
Bachelor of Science Bachelor of Arts
Bachelor of Arts Brother Hugh N. Albright, F.S.C., Ph.D.
Thomas M. Coffee, Ph.D. Dean. School of Art;, and Science
Dean, Evening and Summer Sessions
Master of Arts
Bachelor of Science in Business Administration Brother Edward Davis, F.S.O, Ph.D.
Bruce V. MacLeod, Ph.D. Director, Graduate Program in
Dean, School of Business Administration Religious Education
Conferring of Degrees in Course Brother Daniel Burke, F.S.C.. Ph.D.
President, LaSalle College
Presentation of LlNDBACK AWARDS Brother Emery Mollcnhaucr. F S C . Ph.D.
V fee !
'
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The Univeraity <<f Chicago Ford Motor Company
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EVENING DIVISION
Thomas M. Coffee, Ph.D., Dean
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
MAXIMA CUM LAUDE






Norman Michael Weiss Donald Thomas Love
William R. Freeman
Edward Frederick Ruppel
Lester Russell Abbey, Jr.
Thomas D. Adams
Clarence Lee Alexander, Jr.
Joseph H. Andreano, Jr.
Albert Vincent Andrews




















William Frederick Chapman, Jr.





James Joseph Coppola, Jr.
Paul R. Cosenza
John Louis Costello, Jr.
Michael Joseph Costello
Albert Frederick Coston




Nicholas J. De Long
Paul J. Dempsey





















Thomas Joseph Ford, Jr.




































Thomas Anthony Kenney, Jr.
Robert Joseph Keppard
John J. Kilgarriff
Joseph Patrick Kirlin, Jr.
John Stanley Kleban
Jerry John Kopitsky







John Edward Laughlin, Jr.




Joseph Vincent Lynam, Jr.
Paul Michael McArdle
Robert Joseph McArdle










William R. McShane, Jr.









James Arthur Murdah, Jr.
John William Neithercott




James Francis O'Connor, Jr.
Charles M. O'Donnell
Kenneth James Okerson




Walter Sherwood Pletcher, Jr.
Robert Casimer Popielarski













BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
John Stephen Samulewicz
Thomas Francis Sarsfield
Francis T. D. Scalfaro
Raymond D. Scanlon, Jr.
Joseph Thomas Scharff
Henry A. Schinnagel
George W. Schurr, Jr.
Ronald Raymond Seely
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Jonathan Jason Palmer
Arthur H.n \. \ RogOVC
Leon Mai tin Rothanul
Howard Boyd Roman
Oleg Serge Na\inov
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Ronald Ellis Stein
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DAY DIVISION
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Bruce V. MacLeod, Ph.D., Dean
Frederick William Blinn, Jr.
MAGNA CUM LAUDE
Paul Francis Boyle





























































Stanley E. Cios, Jr.













Charles Francis Devine, Jr.
























Thomas James Fitzpatrick, Jr.
Thomas F. Fogarty




Robert Edward Gavin, Jr.
Harold Norman Gerhart, Jr.
Robert M. Giaccio

















James Frederick Hart, III
James Patrick Hart
Richard Joseph Haselbarth
E. N. Hesbacher, Jr.
Walter James Heyse
Francis Michael Higgins
Stephen Max Mark Hoffman, Jr.
Alphonso Honesty























































Peter Vincent Marks, Sr.
John Raymond Marple
Charles Francis Marshall, III
Joseph John Matis
Joseph Adam Mengacci
Joseph Armand Menard, Jr.
Bruce Alan Miles
William Francis Moffitt, III
Francis Joseph Mohollen
Charles Patrick Mooney
John William Morello, Jr.
William Henry Mullen, III
Thomas E. Murphy
Timothy Paul Murphy

















John Michael Lee Penny
David Edward BeATUI
Louis |os< |>h Capet ( i
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OF SCIENCE IN BUSINESS
Charles Robert Penrose, Jr.

























William Albert Se> hold
John P. Shipe
Joseph Frank Sieioiow i. /
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[oseph Tomasette
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BACHELOR OF ARTS
Brother Hugh N. Albright, F.S.C., PhD..
MAXIMA CUM LAUDE
Genre Frederick Hayhoe, r.s.c.
Paul Vincent Isa rate
|.ini(s Anthom Kuklinski
Rich.nd Michael Lawinaki




( haria Robert Heyduk
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Richard A. L. Caldarola
Dennis Andrew Campise
Michael Patrick Canavan
Chester J. Capinski, Jr.
Francis Ernest Capista
Joseph John Capista, Jr.
Frederick Louis Cardinali


















Theodore Edward Crawford, III
Arthur J. Culbert, Jr.







Sam Peter De Martino
John Richard DeMasi
Maureen Elizabeth Denny








Dante John DiMarzio, Jr.
William Daniel Di Pasquale, F.S.C.



























































John W. Lund, Jr.
Cletus John Lynch




John Joseph McDonnell, F.S.C.
Michael Francis McFadden
Anthony McGoldrick


















Harry Joseph Mac Cord
Paul Ernest Mac Donald
Robert Machusick
Daniel John Magaskie















Walter James Gill, Jr.

















Frederick A. Haydt, Jr.
Joseph John Haydt
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Paul J. Pantano
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Michael Edward Pearlman
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Anthony Nicholas Ricci, Jr.
James E. Rit barda
Albert John Rieger, Jr.
Gerald Francis Riley
James Joseph Rit\aNk\
Wilfred Jose Rh as
Floyd Francis Roberts
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MASTER OF ARTS
Graduate Program in Religious Education
Brother Edward Davis, F.S.C., Ph.D., Director
Robert P. Austin, Jr., A.B., Catholic University, 1964, Spanish
S. Annamarie Barrett, B.S., Mount Saint Mary, 1965, Education
Sister Rose Miriam Breslin, R.S.M., A.B., Villanova University, 1965, Humanities
Sister Marv of the Infant Canavan, I.H.M., A.B., Immaculata College, 1965, Latin
Sylvan Peter Capitani, A.B., St. Charles Seminary, 1960, Philosophy
Reverend Louis P. Ciaudelli, A.B., St. Charles Seminary, 1957, Philosophy
Sister M. Emerita Clarahan, B.S., Chestnut Hill College, 1956, Education
Sister M. Angeline Clawson, S.S.J., B.S., Chestnut Hill College, 1960, Education
Sister Mary Carmelita Cramer, O.P., B.S., Marywood College, 1955, Institutional Administration
Sr. Diana Cripps, S.S.J., A.B., Nazareth College, 1964, English
Sister Mary Rosario DeBello, A.B., St. Rose College, 1959, English
Sister Loretta D. De Vine, B.S. in Education, Trinity College, 1961, English
Francis Gaffnev, B.A., National University of Ireland, 1959, Philosophy
Ronald Denis Galdi, A.B., La Salle College, 1965, Social Work
William G. Gallimore, O.S.A., B.S., St. Joseph's College, 1950, Business Administration
Sister Regina Cordium Gleason, A.B., Immaculata College, 1965, Theology
Sr. Jeanne Marie Hatch, S.H.C.J., B.S., Villanova University, 1966, Secondary Education
George Lawrence Hohenleitner, A.B., La Salle College, 1966, German
Reverend John J. Jagodzinski, A.B., St. Charles Seminary, 1958, Philosophy
Sister Helen Raphael Jordan, S.S.J., A.B., Chestnut Hill College, 1961, English
Sister Ann Mary Kacewicz, S.S.C., A.B., Marywood College, 1964, Education
Sister Mary Terence Kerr, S.S.J., A.B., Chestnut Hill College, 1956, History
Anthony John Larry, O.S.F.S., A.B., Niagara University, 1964, English
Sister Hilda E. MacEachern, C.N.D., B.A., University of Montreal, 1956, Humanities
Joseph P. McGeown, A.B., St. Charles Seminary, 1961, Philosophy
Sister Maureen Daniel McKernan, A.B., Immaculata College, 1968, Education
Sister Mary Sophia Marcinkiewicz, A.B., Manhattan College, 1951, French
Sister Maris Stella Meehan, SS.C.M., A.B., Marywood College, 1961, Education
Brother Dominus Michael, F.S.C., A.B., La Salle College, 1946
Sister Marcella Marie Missar, S.N.D., A.B., Trinity College, 1961, English
John J. Murray, B.S., St. Joseph's College, 1951, Sociology
Sister Rosemary Polt, O.P., A.B., Villanova University, 1964, Education
Sister James Leo Quigley, B.S., Chestnut Hill College, 1963, Education
Sister Marie Christine Reilly, O.P., B.S., Seton Hall University, 1962, Elementary Education
Robert V. Smith, B.A., Resurrection College, 1957, Philosophy
Brother Manus Sweeney, F.S.C., A.B. La Salle College, 1962, English-Education
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FFD—Ford Foundation Doctoral Fellowship S—Scholarship
Fnl G—Fulbright French Government Teaching Assistantship O—Other Award
